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1 Wrangel Chronik von Ehstland 1845
2 ympäristöineen 1927
3 Tengberg Bidrag tili historien om Sveriges krig
med Ryssland åren 1741-1743 af Niklas
Tengberg 1857
4 Mankeli Anteckningar rörande Finska Armeens
och Finlands krighistoria 1870
5 van Suchtelen, Kriget emellan Sverige och Ryssland,
Åren 1808 och 1809 1835
6 Kansanvalistusseuran kalenteri 19267 Heman Juudaankansan historia 1912
Tavaststjema Suomen sotavoima Juhana III:n aikana 1900
9 Numelin De tavastländiska sjöarna och Näsi-
järvi-området 1921
10 Viipurin sotilassairaala 1932
11 Ranskalaisia romaaneja 3 kpl
12 Jung Antingen eller 1930
13 Wennervirta Eero Järnefelt 1921
Työväen kalenteri 192215 Kaikuja Hämeestä VIII 191316 Suolahti Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla 191917 Muisto promotsioonista 1897 189718 Vapaustaistelun kahden puolen 192319 Latvala Krenatöörien retki 1921
20 Kuka kukin on 1909 190821 Williamson Pika-autoilija 1920
22 Warsinaissuomalaisen osakunnan
tervehdys kotiseudulle 191?2.; Tavaststjema Lisätietoja Suomen sotahistoriaan 1875
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
muistojuhla Elias Lönnrotin kunniaksi 1884
Kaikuja Hämeestä X 193826 AKS:n tie 1940 1940
27 Toverimme kumpujen kätkössä 1940
Kriegsalbum 1-V
29 Meinander-Rinne Finlands kyrkor I 191230 Lukukirja VI 193131 Nervander Lohja ja sen kirkko 1905
32 Keski-Suomen - Saimaan - Kymin
kanavoimiskysymyksiä 1918
33 Piper Die schöne Frau 191634 Nygren Helgonen i Finlands medeltidkonst 1945-35 Kaikuja Hämeestä VIII 19133o
.
'' " X 1938Aspelin Suomen asukkaat pakanuuden aikana 18853° Nylands och Tavastehus läns Landtbruks-
sällskaps handlingar för år 1857 185839 Tallquist Puolikuun lasku - Etu-Aasian nousu 1919
Ruotsin osuus Suomen vapaussodassa
vuonna 1918 1928
241 L.J. Gellert Geistliche Oden und Lieder 1772
42 De Wet Buurien ja englantilaisten sota 1902
43 Sjögren Anteckningar om församlingarne i
Kemi-Lappmark 1828
44 Otto Frauenzimmerkrankheiten 1768
45 1734 vuoden laki 1896
46 Koivisto Seikkailuja villissä idässä 1929
47 Busch Max und Moritz
48 Damberg Jemakiel lugdobrantoz 1935
49 Järnefelt Jorden tillhor alla 1908
50 Arrhenius-
Lindquist Toimellinen maanviljelijä 1870
51 Kemijärven, Kuolajärven ja Kuusamon
Knihtikontrahdit 1911
52 Kaksi uutta ja kaunista hengellistä
wirttä 1812
53 Finlandia vuosikirja 1918 1919
54 Valvojan juhlajulkaisu omistettu
Juhani Aholle
55 Bartels Der Bauer
56 Nuori Suomi 1894 1894
57 Wennervirta Suomen taide 1927
58 Boehn Miniaturen und Silhouetten 1919
59 Inbjudningskrift den 2 mars 1880 1880
60 Det finska universitetets fest
tili J.L. Runeberg 1904
61 Kutsumuskirja niihin Maisterin- ja
tohtorin-promotsiooneihin, jotka ... 1866
62 Katerma Maria Wiik 1954
63 Tallgren Museomiehen työpöydältä 1924
64 Straflagen af den 19 december 1889 1894
65 Hebreisk Läsebok 1833
66 Husläkaren 1835
67 Lindgren Rakennus- ja koristetyylit 1930
68 Danielson Zur Geschichte der Sächsischen politik 1878
69 Palmen Foglarnas flyttningsvägar 1874
70 Kivirikko Koulun kasvioppi 1907
71 Hollolan kirkko kuvissa 1952
72 Finska Konstföreningen 1846-1896 1896
73 Kotiseutututkir.uskursseilta Antrean
Kekinniemellä 1915
74 Suomen yliopiston 250 vuoden muistoksi 1890
75 Lindforss Luonnontieteellisiä pakinoita 1-11 1914,
1917
76 Handbok i medicinal-lagfarenheten 1804
77 Hofman Rättsmedicinsk atlas 1898
78 Petrucci Notes et memoires 1905
79 Chesnais La Guerre Oiville en Finlande 1919
80 Lampen Suomea ristiin rastiin 1918
381 Kaikuja Hämeestä VIII 1913
82 Sekaäänisiä lauluja 19. vihko 1908
83 Golz Toimintani Suomessa ja Baltianmaissa 1920
84 Tawaststjerna Suomen sotavoima Juhani III:n aikana 1900
85 Duhamel Confession de minuit
86 Nordisk kultur Folkvisor/Folksägner och folksagor 1931
87 Kyläkirjasto Ensimäinen Nios 1874
88 Jemström geognostiska anteckningar 1876
89 Tanskan matkamme Suomalaisten pappien
yhteisretki... 1911
90 Manninen Liperin seurakunnan historia 1917
91 Deutsche Bruder in Finlands Erde 1918
92 Suomen valtiokalenteri 1928 1927
93 Cederberg Vanhaa ja uutta 1916
94 Kajaanin puutavara osakeyhtiö 1907-19321932
95 Ernst Liljedahl Sverige och kriget 1915
96 Sysmän-Heinolan rintama 1918 1928
97 Heikel Mordvalaisia pukuja ja kuoseja 1899
98 öhquist Das Löwenbanner 1923
99 Yliopistokomppania 1922
100 Lindström Taloudellinen aikakausi Suomen h:ssa 1906
101 Den ryskä Våldspolitiken mot Finland 1902
102 Suomalaisuuden suurmiehiä I 1915
103 Hartman Tsar Peters underhandlingar 1716 1887
104 Några anteckningar om och af general
von Döbeln 1556
105 Ruotsin waldakunnan Laki 1863
106 Macht und Gawalt der Religion über
das Herz 1820
107 Niemi Liettualainen kirjallisuus 1925
108 Holmberg Lovisa-Vesijärvi järnväg 1897
109 Fagerlund Helsingfors stads vattenledning 1897
110 Työväen kalenteri VIII 1915 ja
VII 1914
111 AKS:n tie 1939
112 Schurtz Kulttuurin alkuhistoria 1932
113 Poutvaara Kaunis Häme 1948
114 Janakkalan kirja I 1963
115 Wuolijoki Kummituksia ja kajavia 1947
116 Anzengruber Stemsteinin kartano 1917
117 Moderre Biologie Heft 6 1924
118 AKS:n tie 1938
119 Aspelin Suomalais-ugrilaisen muinaistutk... 1875
120 Aho Muistatko? 1920
4121 Engelberg Kansantietoja 1912
122 Knorring Gamla Finland 1833
123 Lagus Lärokurs i arabiska språket 1874-78
124 Pälsi Valitut teokset 1954
125 Zart Atomit ja molekyylit 1916
126 Järventaus Kirkonlämmittäja 1919
127 Kilpeläinen I:n Raskas-tykistö-patterin mukana... 1919
128 Hjalmarson Minä krigsminnen från Finland 1919
129 Danielson Viipurin läänin palauttaminen 1894
130 Cederberg Vanhaa ja uutta 1916
131 Mörne Sverige och svenska Finland 1918
132 Linder Problemet Sverige-Finland 1930
133 Generalguvemör Bobrikoffs berättelse.,l9os
134 MMM 1953
133 Luetteloja Suomen muinaisjäännöksistä
VII Laukaa 1882
Suomi 1862
Brev från fronterna 1914
138 Bedier De tyska brotten 1915
139 Landgren Nyländska avdelningens matrikel 1932
140 Finne Äidit 1915
141 Ax Kansatiet. kuvaus ulkohuonerak. LopellalB96
142 Kajava Ihmisen anatomia 1929
143 Aabits ja emakeele-lugemik 1955
144 Die Erfindung der Buchdruckerkunst 1900
145 Nygren Taistelu Vaasan I pataljoonan mukana 1918
146 Kirjailijain ja taiteilijain joulu-
kirja II 1918 1918
147 Weule Die Kultur der Kulturlofen
148 Maria Theresia 1905
149 Grekiska läseöfningar 1848
150 Työväen kalenterit 1919, Isll, 1917
151 Kaikuja Hämeestä VIII 1913
152 Bölsche Der Mensch der Vorzeit 1909
153 Jyväskylän ja ympäristön matkaopas 1912
154 Ripsaluoma J.H. Erkko 1919
155 Käsikirja sairashoidossa 1885
156 Friedreich Allgemeine Diagnostik der psychischen 1832
157 Gylling Suomen torpparilaitoksen kehityksen... 1909
158 Sirelius Suomen kansanomaista kulttuuria I 1919
160 Haglund Krigs-minnen 1924
161 Hedenström Venäjän historia 1922
162 Hjelt Finlands självständighet 1921
163 Koskinen Kyrös-kosken syntymä-aiasta
164 Heikel Rakennukset tseremisseillä 1887
165 Homen Itä-Karjala ja Kuollan Lappi 191 S166 Amundsen-
Ellsworth Ensimmäinen lento napamerep... 1926
167 Arbusov Grundriss der Geschichte Liv-Est- und
Kurlands 1918
168 Brummer Elämää pohjoismaissa 15. sataluv. 1918169 Vasenius Författningar och beslut... 1889170 Perälä Tietoja Tornion koulusta... 1-11 1916-17
5171 Nuori Suomi XXXVII 1927
172 Suomen muinaismuisto-yhdistyksen
aikakausi.kirja 1907
173 Suomen muinaismuisto-yhdistyksen
aikakausikirja XVI 1896
174 Suomi 1841
175 Suomen historia 1-IV 1894
1922
176 Runeberg Witches, Demons and Fertility... 1947
177 La Question de la Carålie Orientaile 1924
178 Kjellen Hvadan och hvarthän? 1915
179 Manninen Pohjoisen Karjalan vanhanaikainen
talous 1922
180 Grotenfeldt-
Blomstedt Suomen valtioll. historia ... 1924
181 Franck Första kadetkursen 1945
182 Työväen kalenterit 1932, 1931, 1910
183 Kaikuja Hämeestä X 1938
184 Appelgren Suomen muinaislinnat 1891
185 Turistföreningens i Finland Årsbok 18971897
186 Armfeldt(?) Afhandling om medel at förekomma 1765
187 Pennanen Soanmaan lahjoitusmaan kruununpuisto 1925
188 Reseruter i Finland 1888 I 1888
189 Hattulan kansanopetustyön vaiheet 1916
190 Aspelin Suomalaisen taiteen historia 1891
191 " Johannes Takanen "
192 Werner Hans Thoma
193 Olsoni Venäjä ennen ja nyt 1923
194 Blad ur Finlands nutid och forntid 1891
195 Beskrifning öfver Finska kriget 1850
196 Laurikkala Volter Kilpi kirjastomiehenä 1948
197 Kiviranta Turun yliopiston julkaisema kirjall. 1948
198 Danielson Viipurin läänin palauttaminen... 1894
199 '-' Suomen yhdistäminen Venäjän valtak. 1890
200 Ruuth Suomen rälssimiesten sineteistä 1891
201 Meyer Irland und seine Bedeutung fur Europa 1916
202 Lindequist Suomen oloista isonvihan aikaan 1886
203 Aakkula Liuksialan kartanon vaiheet 1913
204 Castren Muistelmia vuosien 1808-09 sodasta 1865
205 Malmanen Anjala-förbundet 1848
206 Kansanvalistusseuran kalenterit 1903 ja
1899
207 Voionmaa Suomi Jäämerellä 1918
208 Tulenkantajat-albumi 1924
209 Hela Wanhojen urkujemme vaiheita 1924
210 Jessen William Hogarth
211 Oscar Bie
212 Hämeen maakuntaseminaari 1967
213 Työväen kalenterit 1908, 1918, 1923, 1916
214 Tallquist Puolikuun lasku = Etu-Aasian nousu 1919
215 Thiess Der Tanz als Kunstwerk 1920216 Hinze Robert Wilhelm Ekman 1926
217 Nervander Lojo kyrka 1896218 Wrangel Maaorjuudesta bolshevismiin 1-11 1922219 Fahlbeck Sveriges adel I 1898220 Itä-Karjala 19^4221 Eri son Tabla ofver Preterskapets och ... 1877
222 Gadd Ylä-satakunnan oloja 1700-luvun puoli-
välissä 1946
223 AKS:n tie 1937224 Työväen kalenterit 1921, 1912, 1920
225 Biografiska anteckningar om kejserliga
regerings-konseljens eller senatens for
Finland 1878
226 Snellman Itämeren suomalaiset 1894
227 Tallquist Madonnan esihistoria 1920
228 Scvindt Tietoja Karjalan rautakaudesta 1892229 Brummer Elämää pohjoismaissa 15. sataluvulla 1918
230 Wallace Venäjä 1-11 1906-07231 Nepos De vita excellentium imperatorum 1842
232 Törngren Venäjä vallankumouksessa 1917
233 Tallgren Kupfer- und Bronzenzeit in Nord- Und
Ostrussland 1911
234 Ingatius Statistisk handbuk för Finland 1890235 Xenophon Cyri fälttåg 1840
236 Wirth Geschichte der Turken 1912
237 Euripides Tragoediae 1829
238 Gottlund Läsning för finnar I 1864
239 Itä-Karjala Numeroitu 193424Q Westerlund Turun hovioikeuden presidentit... 192^241 Weule Leitfaden der Völkerkunde 1912
242 Kuuliala Hämäläisiä talonpoikia ja kirkonis. 1936243 Paris Konrad Mägi 1932244 Hausen Åbo domkyrkans svartbok 1890245 Virtaranta Hämeen kansa muistelee 1950246 Karjalainen Jugralaisten uskonto 1918
2/7 Kanteletar 2. painos 1864
Warelius Enon opetuksia II 1856249 Waliszewski Katarina II af Ryssland 1897250 Peter den Store 1898
251 Lindström Historiallinen lähdekirja 1-111 1913-15
252 Cygnaeus Bilder ur förgångna tiders lif I 1858253 Setälä Kallioniemi - isänmaa 1945254 Manufaktur-Direktionens i Finland tili
hans kejserliga 1862
255 Dahlin Om varikosa utvidningar... 1832256 Forsman Pyhäin-Palwelus 1859257 Okkola La vie sportive en Finlande 1925258 Schulze Uplysningar öfver Herr Professors
Kants critik af rena Förnuftet 1799259
_ _
Lantbrukskalender för Finland 1900260 Geitlin Latinalainen kielioppi 1858261 Deri Naturalismus idealismus expressio-
nismus 1919262 Schuck Johan Henrik Kellgrens bref... 1894
Kleine Auslandskunde Finnland 1943
Viitasaaren ja sen lähipitäjien matka-
. ... opas 1912
Aspelin J.L. Runebergin suomalaisuus 1904266 Kivikoski Hämiew wainijoilt 1934267 Andree Kartasto nimiluetteloineen
2b- Karski Puola ennen ja nyt 1926269 Setälä Sammon arvoitus 1932
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7270 Bulletiner under kriget e.mellanSverige,
Ryssland och Danmark Ären 1808 och 1809 1912
271 Heimbeck Med Finlands Vita 1919
272 Karjalan oikeus 1921
273 Soikkeli Uudenmaan hopeavero ja hopeaveroluetteb 1912
274 Savolainen Nousevan päivän Japani 1924
275 Wilskman Släktbok 1933
276 Emeljanoff Rysslands framträngande tili Atlanten 1915
277 Volpe Geschichte der Faschistischen Bewegung
278 Ruuth Tutkimuksia Suomen ja Hansan välisistä
suht. 1882
279 Aikalaiskirja 1920
280 Runeberg Om ros i sår 1870
2SI Suomen muinaismuistoyhdistyksen
aikakauskirja XLII 1938
282 Suomen muinaismuistoyhdistyksen
aikakauskirja XXXIX
*
1935
283 Kotimaisen teollisuuden albumi 1913
284 Suolahti Suomen papisto 1600- ja 1700-luvulla 1919
235 " Suomen pappilat 1700-luvulla 1912
286 Voionmaa Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 1912
287 Leino Elämäni kuvakirja 1925
288 Minnesrunor Med sexton porträtter 1886
289 Wuolijoki Minusta tuli liikenainen
290 Harde*n Orimattilan pitäjä 1923
291 Ostwald Grosse Manner 1909
292 Tallgren M.A, Castren 19^3
293 Koskimies Agricolasta Juteiniin 192 1
294 Jemström Jääkärit maailmansodassa 1933
295 Suomen itsenäisyys ja poliittiset
perinteet 1939
296 Miscellanae Bibliographica II 1929
297 Wacklin Satanen muistelmia Pohjanmaalta 1924
298 Die Republik Finland 1920
299 Rinne Suomen keskiaikaiset mäkilinnat I 1914
300 Seyn. Suomen asevelvollisuus 1899
301 Anderberg Studier öfver skånska triumkrucifix 1915
302 Inbjudning tili den glädje och H.yck-
önskningsfest,,. 1896
303 Voionmaa Keskiaikaisten maaseutukirkkojen maan-
omist,
304 Rydbeck Medeltida kalkmälningar i Skånes kyrkor 1904
305 Odhner Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks
hist, 18S0
306 Kern Vom alten und neuen Polen
307 Tynni Kymmenen kohtalokasta vuotta 1929
308 Lehtonen Kuvauksia Oulun läänin oloista Aleksan-
teri I aikana 1925
309 Golovin Lehtiä Suomen nykyisyydestä ja entisyy-
destä 1891
310 Ingman Kaarlo IX:n Jäämerenpolitiikka I 1894
311 Baden-Powell Kokemukseni vakoojana 1917
312 Ailio Raaseporin linnan rauniot 1905
313 Karjalan ajan-tiedot Täysinän rauhaan
asti v. 1595 1859
314 Brummer Elämää pohjoismaissa 15. sataluvulla 1918
315 Bergroth Suomen kirkon historia pääpiirteittäin 1892
316 " Suomen kirkko 1-11 1902-03
317 Heimotyö 111-V 1940-42
318 Näsi Länsipohjan kysymys 1928
319 Garnegie Liike-elämän suurvalta 1904
320 Tallquist Kuningas jumalan armosta 1922
321 Landtman Finlands väg tili oavhängighet 1919
322 Vallgrens ABC - bok 1916
323 Valle Suomen kalat 1934
324 Friedrich der Grosse 1902
325 Wallenstein
326 Päijänne II 1936
327 Städtewesen und Burgertum 1898
328 Leunis 1-111 1877-81
329 Boas Zoologi 1888
330 Warming Lärobok i allmän botanik 1882
Lisäksi 10 laatikollista sekal. kirjallisuutta
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